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Kommunikation i paradis 
N吋aMarie Aidt：’Den blomstrende have' (1993) 
MartinP山 d姐－M副ler
Novellenbe由iveret sommerferieophold i pぽ叫is:to dreng1国 σ'homasog Erik) ferie 
ietsomm町hushosThom鍋’h詞steforeldre.Den femte person, slangen i par叫i田Ler 
τ'ho mas’kusineMe伽 .Altfぽ旬Hesar sen的 afet'jeg’， som er Thomas: (. . ) det var 
sommeザ例e,ogjegha時舟etlov til at 師~eErikmed恕＂eni dr.Det var pn既:isi dret 
1978, en sjrelden god sommer -sol, sol og ate1・sol(s.34). 
Hv1町 mangeAr senere his凶 enfortrel伺，企em国ri地e,men恒dledningenantyder, at 
detぽ udfra白血derledesvoles四国lis也k泊kelighedsop白紙怠lse:
Det w 側 storog blomstr，四'liehave; man kunne s耐nteh脚 tsom側 genspejlingi 
him/en, selv om det i virkelifzheden er omvendt (. . ) (s.34, JI血 un<k由民g血包somalle
曲l伊 1白）．
Straks血住凶uceresde白血drehovedpersoner i det Hle世阻la,d釘虫aloprull儲.De
mods出1田 klartpa fぽ臨:lerensvrerdiskala: min bedste ven Erik k.on回 minkedel，留e
kusineMe.恥 hend倒的jお1geskinneb開 un伽 bordet(s. 34). 
Denne novelle凶 givets旬ftilen del an町民ogjeg加 al自由ancy制 densfor凶g:
戸radism戸en,herund町 uddrivelsenaf paradis ved den晶mreltesl佃ges仕reskeanslag. 
Mette匂1ぽ匙keet fo四倍eligto吋ihe le凶s回rierむ卸町也nodkan man sige: hun Iresぽ
oglreser一回伊raltsa til sig回metsorth叫，giverintet sprog fra sig. Met協阻由旬世wb
世田y出ngov1価値si begyndelsen (s. 34): 
’＇ErdetaltたI回 livsn帥仰digtat la!Se ved bordet？”s戸ugtem加mo.ポuMette.
Hun kiggede fortumlet op og m盟虚盈nogetbag sine ty.胎 brilleglas,der pd en eller 
anden mlide盛昭躍盈forhelehenぬIiansigt ( .) 
Denne skygge anslar det 1D0rke ledemo姐v,som回佐世田g叩 ssolrige frele由 h.
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Ikke blot som den senere fortreler町百四国凶田de,m1回 banarb司derMrdt pa at 
f邸血.oldesin bed蜘 veni deres hidtidige drengede diskurs i sin ende af s凶 aen,modsat
Met飽s.
Lad OS釦 pAde ord, hv1町m剖 kommunikationog ikke・kommunika・:tionel町ぽa郎
kommu国h厄onog回nsningidet低tre.也臨白血ab回.hives.
訪問g四eer伽stet ubrydeligt vi .og y佐官喝ifu:llesskab: 
’＇Kun/a，励 iamdeneklagede sig, men伽 1幽 fg_vi af, for vi hawie肋 nogetat miste" 
(s. 34). 
Dehreng町symbiotisksa血menio吋oghandl泊g:
（…）jeg~挫：”ndm開， vismi嵐官.Takforkage, mormor.” 
白血出向sto/ene( .）’＇Ska/ vi drone en tur ud ti/ nresset？”企盟/Qgjeg,og Erik 
些些些medat些些i.h盛（.. ) (s.35). 
”'Hvem kommer・伽・tti・Inresset？ ”~jeg og sprang over sten og tang og sand. 
Vi/eb担喧盟ー togvandt begge to. Vi.伽attedekastede vi os for氏物nafklinten (s. 36). 
Men nu henvis町 Eriktil noget企釘盟国d:
”'Deter d極 'Il.mtErke/igt, i，誌” s，~邑 Erii da han加地向pus.加 i，”伽/dint,
mand, di開 hars域:etders減。t誠idi飢 Oglamgere側伽mdske.”（s. 3偽
Thomas vrelg町 S回ksat seおtsom en freles凶fo吋d喝：
”'Lad os straks bestige den！”担笹釘egog stod ret som en soldat, "hvo intet vover, intet 
vinder!" 
E1北g伽 ・demed overf!ani! i stemmen og vi gled i det glatte ler. (s. 36) 
Det旬indvarslerden s旬開宣豆但旦gi teks蜘：Eriksfra l戸副nwrke(skol棚 somen 
merk tegning langt borte, s. 36) og fra barn世VO也m：問伽tmod おtmodsatte lam 
(Mette），島町制ぽiskmod symbiosen med百omas.Her飢iernwrket: 
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E1北blevpludselig lidt盟盈主i盈弘jeg盟壁金生Ms.溜監l!i hans ans頓盆E阜gvendte 
m恕og謡piiham.
”昂1aderder”~盤jeg, "er det ikke en genial uds恕t？”
”'Det町並堕塁生協uierl場”S偲•dehan frav，宙開Ifie.”detmed din kusine…”｛…）jegfiir 
sgu ondt i maven hver gangjeg ser hende （…） jeg ter ikke engang ki.J毘 epi hende eler 
noget (s. 36-3η． 
Eriks tidJig，悶hen吋阻血g副M血回snei.瑚ale量四国1凶hed，街ts旬digdialogiske Det 
erg]_盈匡監lmarkel；郁盆主ぽh町出島t世frav町田de，合間unendeene凶e:Deter匙些
~ underligt om den伽百四脚色rlige加盟国dh剖，dぽ句ergtag町h姐，凶elreggぽ
der田島町olige加盟国国h姐onog世田mned~置rE:討kselv包盤盆d却if倒 relier四 s司ne.
Thomas pmver at伽位rengedenne mislyd-dog med endnu en mislyd: 
Jeg l!rinede en anelse s胸笠例．”'Deter der diαheller ingen grund札mand,hun er sd 
GRIM at man tror似 erlegn. Det er diα魁側伽farmavepine, hvemfdr i踊redet,man 
far s酔 dakvalme bare ved t1倒加tom he•叫e…
Jeg satte mig tau ved siden af EバkHan var stadig盟型金主gog sad og snoede et 
grresstrd mellem fingrene. 
”'Nd, deter nu泳'icepi di四 m制ejegmener…”saf!dehan sd. Lanf!somt. 
Jeg望室生笠註nogeti討ibbenene.”'Hvo；吋anm笠盟Z伽 detsd? Kom n1払 Udmed svrof!et.” 
(s.36・3η．
MenEriksl紅白then, insist町田depa s血bortvendteside：”Glemdet”－ogwb町田di
oolgeme. Pludselig伽ladtぽ Thomasselv ford.0田Ittil en伽 Je.I叫 d血 gaf 
syn de白1伽tbesvrerges logisk nok Sa凶：
”'Fandens ogsd”盟盤控主jegogfgj壁塩主~ned ti/ ham. 
珂emmeigen i paradi臨 have品市副回百四iassin pri叩a伊 dis姐skekamp for 
dremoniserende at holde Mette uden for d悶 sfors勘~s回毎llesskab-en血uenfreU偲
udfor創ngatov1町 inde:
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”S笠ligehende”並註量生j哩ti/Erik, ieJ笠kunneikke lade vtere.”笠hvorm凶'.eblegog
fed hun er.‘豆堅企匙huner grim, sa… 
Han svarede ike.担昼主主主derogskr,ゆedel倒．
Jeg伽郎防品retmi hans ere. "jeg haber北信fordig at du kan li’hende. Prev lige at些
pa hende, mand, og sa話~hunoveni胎betaldrif! en lvd”（s. 38). 
Er Met旬slangeni Thomas’企eng叩釘叫is,oplever vi pa den an.den side百omash由ke
sl姐g回.gtigti盈iks間伽at伽gi:fteha回 muligeov1町伊ng世也t企emmede,erotiske 
par叫is!
Lad mig pa det民stedd匂refradenom白紙endeanalyse ’D四 bloms位endehave’，RUC
2013: 
”'PolY.foni，伺 i百wm邸 ytring”i佐 kunneikke lade w:ere" ses i hans brog af 
n哩•ationen ’i柚tSom vi allerede ved, ophrever n哩•ationengyldigheden af et凶'Sagn,
oghe；門 edknmmer de to forskellige勾刷spunkter,nemlig at’'homos kunne have ladet 
vi:ere, og at h,側 ikkekunne lade vwe, i哩i.百wmasselv tilkendegiver, at han ikke 
kunne lade w:ere, og er detjor selv diskursindivid for dette勾m叩回耐.Det mods，α御
synspunkt.，ぽ百zom邸 kunnehm珂eladet vi:ere, markerer E討'ksfo.開閉加~inger誕百zomas.
E討r.ker diskursindivid for dette syn甲unkt,og modstemmi四 bet吋'er.at百wmasf!Odt ved. 
at Erik ikke vile brvde siJ霊om.at hαn taler f!rimt om Mette. Denne erkendelse peger 
川町merepti,at官拍1maserkender Eriks felelser for Mette, da han i polyfo；叫側側協rger,
at Erik ikke synes om, at nogen taler grimt om hende. 
Pa samme made 笠•emmierder sif! en n盟国ioni百wm邸叫討n空 ＇'If,幅泳hhun er f!rim. 
E生..". Det er tyde/igt,，ぽ制官官切m凧 dermener, at Mette er grim, hvi/ket han ogsd 
giver udtryk for tid/igere i novellen.百wm，価 erde.てfordiskurs，如d加減：etfor町nspunkt，低
Negationen’i拙ぜska.heren modstemme, der derimod sig•夙 atMette i姑;esku/le w宮 e
F加.Modstemm路：ntilherer i笠enErik. o宣herer der tale om et forsef! fra百zom邸’side
om at a1航路Erih;eventuelle D凶誠vehoJ鳩山霊tilMette. Ne~副：011問 bliveraltsti.印
mdde, hvormed百wm邸加iinsis.師宅pd，低der武ke.findes andre m必ghederend, at 
Mette skulle vwe gri.枇
百wm邸 y肘1ng'Jeg hめeri恥 ford弘 atdu同町hende"er po/yfon, da der til 
SfEI加1ingener kny伽 ten mods館mme,der si~民 atE地負担iskkan Zide Mette. Her 
forseger宮崎m儲 igenat knmme E枇 ifon初rbet,da hansom sαigt godt ved.，ぽE戒加1
Zide Mette.百zomasbeJ官制sermedde；鈴：eretoriske soe1'2smtil Eriks 
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svarmulif!heder. 哩l倒的＇nfors，命，国首~omaser banf!e for at加 eE討b町 lif!esvar”
侭les飢1PHansen, s. 41-42, mine unders佐官gninger}.
M四百四国S’也叩倒.t-ra由ner凶emanip叫ationbidぽ i肱epa Erik, d町並ke叫l’'ud
medsproget”，mend町imodbes位mtmeld町 sigud af sproget-pa vej ind i Metti郎防鴎
verden: 
H側ゆ'kedesig vi:此”'Holdnu kaft" sagde h仰が叫'Seligtog hlirdt.”'Jeg畢生E並並
包rk_om det' (s. 38}. 
Kommunikationen er blokeret. Nu gennem伽er百omassom en slags hrevn en 
antikommunikation, et hrervrerk ban dr岨ぽ Met句 iMbet四nat g四skabe
kommu血幽厄onenog fors泊池田medErik og pi回mmetid d町田昌~lies afs回 dtil 
M蹴 ogden飢rendeU泊delighed,d釘 skalover池畑ogbehersk.es-ligesom kl血他
Met低su宜iviligeordlm田 k四盟国nikation町 daogsa blot旦gnpa曲ehag，血血elers
narτborn鋪 paingen madeおt01雄氏leresul旬.t.Ka切strofalt伽町hansydmygelse af 
Mette som en boomerang tva:凶modtil, at凶nselvyd血yg1国 OV1町 forErik. 
Sa var der kommet et slair i glt:eden. Sa hi閥単，fradet側e世話ebli泳ti[det andi乱 Jeg
w回＇edeover h側 'Sbe精密relser（.…）JI哩drilledeMette ogjik加ndetil at seゐIDnud,jik 
hende tilαt理金盤哩塁盟単，sdvedvarende at morfar til s詞'Stblev sur偲 badmil! 
forlade bordet. h汎'Sjegij肱:ekunne哩if6remig ordentligt . Enゐiuen望担型車主主・m註註
E益塑~－Jeg var helt red i加問肌aforvirring.・OgEi枇加inlod som inf!eni抗砲ogla!Ste
ufortredent Asterix i抱j飢.Som vi altid hawle gjort, hele sommeren og sommeren fer 
(s. 38}. 
G四nemhele his旬1riener Thom剖 ufravendtopma:rksom pa Erik, mens Eriks 
opma:rksomhed i stig1田.deg叫 vendesb四t血od血denbeskreftigelse. I田町ienher 
kulminぽersavelτbomas’nrerv町 somEriks demons回.tivtligegyldige frava:r i forhold 
世s血y伽iygedebamdomsv1四， Ak,h~ぽfonu油et!-lige bortset企ala:s国旬ifet,hvilket 
blotunders田g町 af－島町ylels担 sskrerende kontrast -fra det ene ~ずebliktil det andet. 
Eriks bru旬leafsla田恒gaf d町田symbiotiskekommuni回tionhar Thomas na:s旬dag
kun~盛盤glemt(s. 38}-al'凶 slet量keglemt! Pa deres cykeltW' gen.op匂.gerErik dog 
ensidigt den brud旬fa町olige旬ne,men ud fra sin nye orien飽ring,der kun handlぽ om
hans forhold til Mette: 
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Dαvisadi飢 lysni；哩 ogspiste, sa!Zde han vi叫'SeliI!.：”E笠宮wmas.Har伽 nogeri凶吋e
ゆseten pige？”（s. 38). 
’Thomas a争的問 igen句pertmed et fors0g pi at島市amgeden nye，企emmede
吋rkelighed(m泊nummぽ官ing):
l)Jeg廿叫~eikJ.犯mineeI!TU! l!Jrer.”'Er伽 rigtigrund,詮叫巴harjeg da ej . " 
2）”'Kan du ho/de pd en hemme／；紗ed？”担陸hansdogsmi励 lumskHan/a仲 s恕
pdり宮geni skovbunden med at明eneunderna枕-en,hanstl・aktesig og smilede veltilvas. 
3）”＇Se！ゆlgelig加njegdet.D凶vedduda”svaredeieI! iriteret ( . ) 
4) O.k altsa.島 4的 ・rdeter h肌 i肱 Menjeghar伽'SetMe的.I garザ加， udei 
brren伽 kuret.Mens du vaskede op. "( . ) 
5）’'Du er nok god til at !Jt.巴 hva”fikieI!fn側~tammet.
6)Han前倒igop.”'Deter皇民rigtigtnok！＇’世主加n，”og@! ka.n I!odt si1霊edi1笠det
i恥 vardrlif!t！”（.） ”'Jeg加 rsgu hun har prsvet det fi官，hunkyssede sddan rigtigt, 
med tun "en og det he/e, ie：宣si:室町diI!liJ笠edetv1町 mrerkeligt＇”．｛…）
7）”'RflJrte du ogsa ved舵nde?"svurf!te i四 medstem.men !Uld afafskv. （…）’ゾ智明白，
deterulre肱師”些些些盟主jeg(s.38-39). 
Her rykkes gulvteppet for alv•ぽ vreknnder Thomas. De m伽 s回:gedeord田厚ver
世engenesa制加d町 undersl唱ets伊ng:
1）’Thomas V姐回，appellerendeog emotionel i sin m吋細川mod,at Erik ov1抽 ovedet
吋1tale om白陶V姐.vi耐geemne; 2) Erik lumsk 加盟国:lighedsfuld,men veltilpas; 
3）百omas加悔retOV1町制u也mmeratligehemmeligh伺ski窃mmeri;4) Erik s旬It
bevi也tom sin bedrifts国組也戸lighed伽’Thomas;5）百omashjrelpews i sit伽s0g
pa 回目立affejningaf den ubehagelige historie; 6) M血digtpatetisk, h司tog也derligt
bedyrende, men ogsA Sp0ge白ldtund剖rivendeu骨粗s1ぽ Eriksin （討d)underlige
oplevelse; 7) Slagen og ekskluderet mun叫endefas也olderThomas sin blufrerdige d北y
for forrrederisk sa血kvemmedk吋ndebmnet.
Men Erik吻arererpa sin side百lOID踊’吋句1cteaf北ym吋 enmonologisk 
b皿mera姐igmun町hed,d町凶血.ger白l北ogp拘getfor百10m錨：
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”Vent bare ti／血 selvpruver det！”sagde han og ruskede mif! /iJ霊elovlif! muni附 i
盟撞盛”蜘ilvi komme af sted？” 
Erik insis岡町S剖叙lessamtidig pa s担voksneoplevelse, der eksklud間 r-Thomas,og 
企is崎ragtigtpA at fo市制e凶mdomsvens回.bet,叩mom intet var hrendt. Han bar 
m錨悶afove油 id出 atcykle 何回de,nu ikke 1reng1悶 synkront,men血盟d四
svedige og fo中国tedeτbomas.
Jegfelte mig VT吋 oggal og Ii/le og dum. H田ぉnegner.理foranmig, den sd pl；叫selig
S旬，rogfronmed叫 ief!kunne i恥 barevcelte ham om/a必 igrゆ：enog~温室 sjofle
vi，誠ighederind i hans伽idinI!.型墨虫dゆ：enfra hans hdr: salt og sej ogfald afblcest og 
s砂e・（s.40). 
Uddrivelsen af par叫iser her白ldendt:al regte fo由。Hgkommunikationぽ blokeret.
珂emmeig1四 fin伽 deMe恥 uforan的 t旬:vs,og血0由 Z甲町g町：
”'Nd, hawie I en god tur, drenge？” 
( •••）”'Ja tak！”誕生生E地”似varen rigtig god加！r.!J恥 ogsd，百wmas？”
Jeg!l盆堅金（s.40). 
Kon回.stenmellem’g拙 de’og’困地位’sig町alt.DaMet旬korte加民rfo由ielem 
med nresen i止v,b卸回depl du品開debloms町， afS凶mesom drengenes ven比ab,
hedder白t:
E1妹lagd旨sig舶 doglu紙l?deejnene. 
Jeg sd godt han smilede (s. 41 ).
Slldan sig1ぽ man，凶rmang四nem血1ぽ組命回hemmeligesynder. 
Ferien slut町 iulykkelig ikke-kommuni凶 on:Erik fortreler glad, at ban mAske s回l
a戸te世Engl姐detar.
Oghvoヴorhavdehan温室盟g1detfer?(s. 41). 
Ved a制senfra sommeThuset forseger百1om踊 msidste伊ngat gennerrr仕組geEriks 
voksei甲anser: 
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”助E1北（.. .）勾1ssedeぬvirkeligMette den dag?" Han sd op pd mig og担d挫.Jeg
vile sa gerne have盟!1.ved hans mund (s. 42). 
Det varme venskabs genn四国igtigekommunika姐oner回国fonn悶 tti.I Thomas’ 
k回伊血gaf en kold sfinks. -Og historiens島mmefatale? 
地 testod og gloede (s.42). 
Det回mmegm-jeg som lreser.’Gloede’vi献 m紘 eblot den u同lideligeer帥粗de
fortぉIle凶b創叫igejalousi: Mette町’dum'.M姐おtkunne ogsa be旬de,at hun eft町 den
voksne fortrelers men血gog ifulge bans senere viden血tet叩血t凶e，由旬tfors旬d,ja
kunv:紅白凶bykswssta出ti etdr加namellem旬．
Forfatt出mien町 joingen af的 ngeneog回峰町 her世 sidsttre伊 tvrek m伽
仕ekants命amaet-mAske v紅白thele kun drenget pubぽ旬ts血ntasi!Er Mette mon sa
den virkelige f ortreler elぽsa伊rfor曲t町，der伽stnu fors泊zdet mens御，回mhun 
ub肝idstregisむ官ede?
En bevids白edhar endelig企emkaldtde伊mle伽iebileder.
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Communication in paradise 
Mar世nPaludan-Milller 
resume 
My佃alysis白血wi也a出angularpersonal皿dcommuni伺姐vecons旬lati.on血a曲目t
s旬ryd回目ib泊g也e仕組sfonnationof two teenage boys’σ'horn剖血dErik) narrow 
創四也:hip.At血説，也eyare 100% s叫 ma協 seenfrom the vi側 po血tof the narra加ir,
Thomas.国S釦gg白血ms1伺d旬也.eirir盟国dia:匂s凶拍n即凶jo沖d卸値ontowar由
con申即時也eworld.τ'he snake回世1e：註卵胞diseis like a gro羽ngblack hole白血eir
communication. Thom部’おmalecousin, Mette, is a silent reader of books at a more 
m仰 relevel, and世ik’s晶scinati.onby hぽ worldgradually加mshim away from也e
住ansparent 凱mnylife wi也 Thomasinto a mysterious shadowy nonvi町bal
com血unicationwi也町aboutMette. Jn my紅白：le,I国e由isplot fぽ obsぽvationsof 
relatio田 between町listicchoices on s四飽neelevel by a wri回 ofmodem Danish prose 
and the thematic stn仰向ofa shorts加＇ry.The verbs describing v的 al組dnonverbal
com盟国icationtel也e企沼田tics伽y.
Litteratur 
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U宜m踊ietRUC 2013. 
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